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ABSTRAK 
 
 
Endang Setyowati, Pengelolaan Profesionalitas Guru Bahasa Inggris ( Studi Situ 
di SMP N 2 Kayen ) Tahun Pelajaran 2011 / 2012 tesis.Surakarta Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolahan profesionalitas guru 
Bahasa Inggris di SMP N 2 Kayen. Secara operasional tujuan penelitian ini 
mencakup hal – hal : 1). Untuk mendeskripsikan karakteristik profil guru Bahasa 
Inggris di SMP N 2 Kayen, 2). Untuk mendiskripsikan karakteristik pengelolaan 
profesionalitas guru Bahasa Inggris di SMP N 2 Kayen. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan bentuk penelitian 
kualitatif yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
dari subyek peneliti anggota organisasi di SMP N 2 Kayen yang meliputi Kepala 
Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Koordinator TU, Siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumen. 
Analisa data mengikuti langkah-langkah 1). Reduksi data, 2). Sajian data, 3). 
Penarikan simpulan. 
Temuan penelitian menunjukkan bahwa 1). Karakteristik profil guru 
Bahasa Inggris , meliputi karakteristik profil guru Bahasa Inggris dari aspek 
identitas diri/identitas pribadi, karakteristik profil guru Bahasa Inggris dalam 
aspek pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran, karakteristik  profil guru 
Bahasa Inggris dari aspek persyaratan professional, karakteristik profil guru 
Bahasa Inggris dari dimensi professional, karakteristik profil guru bahasa Inggris 
dari kemampuan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, karakteristik profil 
guru Bahasa Inggris yang efektif, karakteristik profil guru Bahasa Inggris dari 
aspek peranan yang dimilikinya, 2). Karakteristik pengelolaan profesionalitas 
guru Bahasa Inggris SMP N 2 Kayen, yang meliputi karakteristik pengelolaan 
profesionalitas guru bahasa inggris dalam bidang administrasi, karakteristik 
pengelolaan guru Bahasa Inggris dalam melaksanakan kinerjanya, karakteristik 
pengelolaan profesionalitas guru bahasa Inggris dalam penguasaan di bidang 
kompetensi paedagogik, kepribadian, profesioanal dan kompetensi social.  
Sarana penelitian ini diharapkan dapat 1. Bagi Kepala sekolah, perlu 
ditingkatkan manajemen dalam pengelolaan profesionalitas , 2. Bagi Guru, dapat 
meningkatkan kinerja secara profesional dengan berpedoman pada guru yang 
efektif  bagi SMP N 2 Kayen. 
 
Kata Kunci : Profesi, pengelolaan, profesionalitas, kompetensi, karakteristik. 
 
 
 
 
 
 
 
 viii 
 
ABSTRACT 
 
 
Endang Setyowati, Management Professionalism of Teacher of English (Studies 
Sites in SMP N 2 Kayen) Lesson Year 2011/2012.theses.Graduate School of 
Surakarta Muhammadiyah University of Surakarta,2012 
 The purpose of study is to describe the process of professionalism of 
English teacher in SMP N 2 Kayen. The operational objectives of study include 
the things  :  1). To describe the profile characteristics of English Teacher in SMP 
N 2 Kayen., 2). To describe the characteristics of professionalism of the 
management of English teachers in SMP N 2 Kayen.  
 The research of approach to used with qualitative  from research yielding 
data of descriptive in the from of words written or oral the than subject research of 
organizational member school in SMP N 2 Kayen. Headmaster, Proxy 
Headmaster, Teacher, Coordinator of staff of administration, Student. Technique 
data collecting use observation student, interview, and observation of document. 
Data analysis follows stages; steps 1) file discount, 2) giving file, and 3) 
withdrawal of conclusion. 
 The study findings suggest that 1). English teacher profiles characteristics, 
including characteristics of profile English teacher from the aspect of personal 
identity/personal identity, an English teacher profiles characteristics in terms of 
approaches used in teaching, English teacher profiles characteristics from the 
aspect of professional requirements, English teacher profiles characteristics of 
dimension professional, an English teacher profiles characteristics of the ability to 
execute duties and responsibilities, the profile characteristics of effective English 
teacher, English teacher profiles characteristics from the aspect of the role it has, 
2). Characteristics of the professionalism of the management of junior high 
English teacher SMP N 2  Kayen., which includes the characteristics of 
professionalism of the management of English teachers in the area of 
administration, management characteristics of an English teachers in 
implementing the performance, characteristics of management professionalism in 
the mastery of English teachers in the field of pedagogic competence, personality, 
and professional social competence. 
 This research suggestion is expected to learn 1. To Head school, require to 
improved by management in its management. 2. To Teacher, can improved 
performance by professional with guidance at effective teacher to SMP N 2 
Kayen. 
 
Keyword : Profession, management, professionalism, competence, characteristics. 
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